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亡犯条例」の改正をめぐり発生した、香港の抗議活動が止まらない。6 月 9 日の「103 万
人デモ」（主催者側発表）以来、毎週各地で大規模なデモ行進・集会が発生し、7月以降は
警察との衝突による催涙弾の使用も半ば常態化した。8 月 5 日にはゼネストが発動され、
鉄道・バスの運休に加え、香港空港発着の 200便以上が欠航となった。 






































































































































 VOA Cantonese Wai Wan Tong, A group of aviation industry staff members called for 
a sit-in in the arrival hall of the Hong Kong International Airport, calling for awareness 
and attention to the anti-bill protests. As of 4 pm, the organiser claimed 2,500 
protesters, via Wikimedia Commons［CC-PD-Mark］. 
 Studio Incendo, Protesters gathering at New Town Plaza, Sha Tin, Hong Kong on 5 
August. A general strike was called as a protest of the extradition bill and the police 
















写真 1 7月 26日、香港国際空港での航空業界職員らによるデモ 
 
 
写真 2 8月 5日、ゼネストと各地での集会が決行される。 
新界地区・沙田のショッピングモールでの抗議活動 
